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-  Античная древность и средние века
-  Археологические открытия
-  Археолог1чн1 пам’ятки Укратсько|· РСР
-  Археологический сборник Государственного Эрмитажа
-  Византийский временник
-  Вестник древней истории
-  Государственный архив Автономной Республики Крым
-  Государственный исторический музей (Москва)
-  Журнал Министерства народного просвещения
-  Записжи Одесского императорского общества истории и древностей
-  Известия Императорской археологической комиссии
-  Известия Государственной академии истории материальной 
культуры
-  Известия Таврической ученой архивной комиссии
-  Краткие сообщения Института археологии АН СССР
-  Краткие сообщения Института истории материальной культуры 
АН СССР
-  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
-  Материалы по археологии России
-  Материалы и исследования по археологии СССР
-  Научный архив Института археологии НАН Украины
-  Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
-  Отчеты Императорской археологической комиссии
-  Петербургский археологический вестник
-  Российская археология
-  Советская археология
-  Свод археологических источников
-  Труды Государственного Эрмитажа
-  Херсонесский сборник
-  Центральный государственный архив-музей литературы и 
искусства Украины
-  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungarica
-  British Archaeological Reports
-  Bulletin de correspondence heilenique
-  Annual of the British School at Athens
-  Byzantinische Zeitschrift
-  Corpus inscriptionum Latinarum
-  Dumbarton Oaks Papers
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